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Planned as a series of buildings dedicated to the training of “elite” athletes, five teams of well-known 
architects were called to create this center. In this case, the residential area for more than 300 athletes was to 
be resolved. 
A wall building surrounding a square was designed, with sufficient impact so as to be understood from the 
nearby highway as an enormous tensed box of grey granite, from which the terrace openings have been 
carved. 
In general the building has two stories, and by maintaining the cornice line reaches three stories to the south, 
and four to the east, adapting to the typography of the site. 
Spanish version > 
El plan consistía en la creación de una serie de edificios destinados al entrenamiento de deportistas de 
“élite”, para lo que se llamó a cinco equipos de reconocidos arquitectos. En este caso se debía resolver la 
zona de Residencia para más de 300 deportistas. 
Se plantea un edificio muralla alrededor de una plaza, con la suficiente fuerza como para ser entendido 
desde la carretera cercana como una enorme caja tensa de granito gris, en la que aparecen los huecos de 
las terrazas como excavados. 
La edificación tiene en general dos plantas y, manteniendo siempre la línea de cornisa continua, alcanza 
tres alturas en la fachada sur y cuatro en la este, para adaptarse a la topografía del terreno. 
 
